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ABSTRACT
ABSTRAK
Latar belakang; Ruptur tendon Achilles (parsial atau komplet), merupakan salah
satu gangguan pada tendon Achilles yang disebabkan trauma atau penggunaan
tendon tersebut secara berlebih. Manajemen penanganan pada ruptur tendon
tersebut dapat dilakukan secara konservatif antara lain dengan injeksi plasma kaya
trombosit (PKT). Plasma kaya trombosit adalah suatu autologous dari trombosit
manusia dalam volume yang kecil dalam plasma. Untuk menguji apakah PKT +
aktivator CaCl2 dapat mempercepat proses penyembuhan pada cedera tendon
Achilles.
Tujuan Penelitian; untuk mengetahui pengaruh pemberian PKT dengan aktivator
CaCl2 terhadap peningkatan jumlah kolagen tipe III dan kekuatan tendon pada
proses penyembuhan cidera tendon Achilles pada tikus wistar.
Metodologi Penelitian; Penelitian ini adalah penelitian eksperimental
laboratorium menggunakan rancangan The post-test only control group design.
Subjek penelitian adalah tikus wistar yaitu dibagi menjadi 2 kelompok yaitu 10
ekor tikus putih dengan cidera tendon dan diberikan perlakuan injeksi PKT sebagai
kelompok I, dan 10 ekor tikus putih dengan cidera tendon dan diberi perlakuan
injeksi PKT dengan penambahan CaCl2. Penilaian dari kekutan tendon pasca
perlakuan diukur dengan menggunakan kekuatan tarik tendon (tendon tensile
strength), untuk penilaian kolagen tipe III akan diukur dengan cara scoring
intensitas hasil pewarnaan immunohistokimia jaringan tendon. Data akan
dianalisis dengan uji ANOVA.
Hasil penelitian; Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan tarik tendon
antara injesi plasma kaya trombosit dengan injeksi plasma kaya trombosit
ditambah CaCl2 tidak berbeda signifikan p velue 0.176 (p>0.05). sedangkan untuk
penilaian scoring dari intensitas pewarnaan immunohistokimia kolagen tipe III
antara antara injesi plasma kaya trombosit dengan injeksi plasma kaya trombosit
ditambah CaCl2 terdapat perbedaan secara nyata p velue 0.006 (p
